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MARK lO ŠOnC
SVA KI DA Šnje jA U De KAR TO VOj FI lO ZO FI jI
Ova stu di ja te ma ti zu je na pet od nos iz me đu pre fi lo zo fi je i fi lo zo fi je kod De kar ta.
glav no pi ta nje je: uko li ko je fi lo zo fi ja De kar ta fi lo zo fi ja iz ve sno sti ko ja us po sta vlja
red ne sum nji vih mi sli, ka ko je mo guć go vor o sva ki da šnjem ja? Autor ana li zi ra
raz li či te ade kva ci je ja sa po seb nim osvr tom na za jed nič ke pri rod ne ka pa ci te te. Svr -
ha ovog ra da je da se po ka že da sva ki da šnje ja ni je sa mo nu žna mar gi na kar te zi jan -
skog mi šlje nja, već da je ono po la zna tač ka.
Ključnereči: De kart, sva ki da šnjost, pre-fi lo zo fi ja, ne do sta tak tran spa rent no sti, dok -
so gra fi je, pri rod ni ka pa ci te ti, ego.
1.Ne-rečeno,površinaisvakidašnjeja
Či ni se da pra za sni va nje fi lo zo fi je pod ra zu me va jed nu iz vor nu od lu ku ko -
jom se fi lo zo fi ja i pre fi lo zo fi ja raz gra ni ča va ju. O fi lo zo fi ji se ne mo že ve ro -
do stoj no su di ti iz po zi ci je ko ja se na la zi iz van nje, na la zi mo se u fi lo zo fi ji
već ti me što je poj mov no te ma ti zu je mo – go vor o fi lo zo fi ji je ne mo guć nost
eks te ri or no sti. Iz me đu fi lo zof skog i pre-fi lo zof skog sta va je, pre ma to me,
dis kon ti nu i tet ko ji okre će le đa ono me sva ki da šnjem. Me đu tim, nu žno pri -
me ću je mo iz ve sna pre pli ta nja fi lo zof skog i pre fi lo zof skog. In ter pre ti ra ju ći
Par me ni da Haj de ger je upo tre bio iz raz „na bor”, „sa voj” (Faltung) da bi
opi sao ukr šta va nje zna nja i ne zna nja. S jed ne stra ne, i zna nje isti ne uklju -
ču je u se be zna nje o pu kom mnje nju, ali i mnje nje se od no si pre ma oni ma
ko ji zna ju. na pu šta nje pre fi lo zof skog sta nja se vi še ne shva ta kao re zul tat
jed nog sko ka, sva ki da šnjost se po i ma kao mo guć nost fi lo zo fi je. Fi lo zo fi ja
na sta je iz ima nent nih po ten ci ja la uobi ča je nog sta va. Svi lju di po pri ro di te -
že zna nju; on to lo gi ja mo ra da ima u vi du pre on to lo ško raz u me va nje biv -
stvo va nja; ne ga ci ja ne po sred ne da to sti, te žnja ka op što sti ma je unu tra šnja
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nu žnost čul ne iz ve sno sti, „ovo”, „ov de” i „sa da” su uvek već uki nu ti; iako se
ap so lut no zna nje naj vi še uda lji lo od pri rod ne sve sti, ono je ipak od re đe no
kao pro duk tiv no po na vlja nje po čet ne iz ve sno sti; kri ti ka ka pi ta li zma se ne
spro vo di iz jed ne me ta po zi ci je, ne go je sa mo sve sna eks pli ka ci ja spon ta ne
fi lo zo fi je pro le ta ri ja ta. Ot kri va ju se pro to fi lo zof ski mo men ti pre fi lo zof -
skog. Da kle, vi še ne vre di opi sa ti od nos fi lo zo fi je i pre fi lo zo fi je po mo ću
me ta fo re dis kon ti nu i te ta, jer je reč o jed nom kru gu. Fi lo zo fi ja pro vo di su -
spen zi ju na iv nog po ve re nja u pred-da tost sve ta, sta vlja u za gra du pre re flek -
siv ni stav, ali ovaj ra skid je ne gi ran u mi šlje nju sva ki da šnjeg, u po i ma nju
život nog sve ta. Pre vla da va nje pri rod nog sta va je za pra vo nje go vo pro du -
blji va nje, ra di kal no sa mo ra zu me va nje. Čim bor ba pro tiv mnje nja po sta ne
su vi še na sil na, na stu pa re ha bi li ta ci ja sva ki da šnjeg na gla ša va ju ći kru žni ka -
rak ter od no sa fi lo zo fi je i pre fi lo zo fi je, pod se ća ju ći fi lo zo fi ju na svo je ko re -
ne. Sve u sve mu, sva ko auten tič no sa mo ra zu me va nje fi lo zo fi je mo ra da
sa dr ži re flek to va nje sva ki da šnjeg ja, ono pre fi lo zof sko ne sme da osta ne
sle pa mr lja fi lo zo fi je. 
Uko li ko se kon sta tu je ne pre kid nost iz me đu fi lo zo fi je i pre fi lo zo fi je, ti -
me se tvr di da i one fi lo zo fi je ko je ni su sve sne svo jih iz vo ra upu ću ju na sva -
ki da šnjost. Pa žlji va in ter pre ta ci ja mo že da iden ti fi ku je tra go ve sva ki da šnjeg
i u onoj fi lo zo fi ji ko ja se be shva ta kao pot pu ni ras kid sa pri rod nim sta vom.
Reč je o skri ve nim zna če nji ma ko ja se ne na la ze na po vr ši ni tek sto va. Her -
me ne u ti ka raz ot kri va nja sa skep som se od no se pre ma po vr ši ni tek sta i na -
gla ša va ju bo gat stvo po za di ne iza ne po sred nog smi sla. Pre ma ovoj her me ne -
u ti ci, „Hinterland” či stog sti la je ono što je su štin sko u De kar to vom opu su.
Me đu tim, tra ga nje za ne-re če nim ne sa mo da je ne iz ve stan po du hvat ne go
kri je i opa snost pot ce nji va nja re če nog, dru gim re či ma, po vr ši ne. Već je i De -
kart pod vu kao da je po gre šno mi sli ti da je on pi sao pod pri ti skom, da je po -
gre šno pret po sta vi ti da on ni je mo gao da na pi še ono što je hteo ili da je bio
ne is kren.1 Re gi je voj her me ne u ti ci sum nje De kart je su prot sta vio bo ga tu
po vr ši nu tek sta. Ima ju ći u vi du ne pro duk tiv nost „du bin ske in ter pre ta ci je”,
i An ri gu i je je za klju čio da je po tre ban po vra tak do slov nom tu ma če nju
De kar to vih tek sto va.2
Ipak, i go vor o sta tu su sva ki da šnjeg ja u De kar to voj fi lo zo fi ji im pli ci -
ra ne ka kvo tra ga nje za ne-re če nim. Inmediasres: uko li ko je fi lo zo fi ja De -
kar ta fi lo zo fi ja iz ve sno sti ko ja us po sta vlja red ne sum nji vih mi sli, ka ko je
mo guć go vor o sva ki da šnjem ja? Sva ki da šnjost se kod Kar te zi ja če sto opi -
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su je kao kon tin gen ci ja kon fu znog mi šlje nja ko je je li še no i mi ni mu ma iz -
ve sno sti. Mi šlje nje ko je je sa mo tran spa rent nost u pri rod noj sve tlo sti, ko je
po la zi od ne sum nji vog fun da men ta i te ži ka asimi la ci ji sve ga iz ve sno mi sli -
vog, isklju ču je, či ni nam se, sva ku mo guć nost ana li ze sva ki da šnjeg ja. Uko -
li ko je ja sno ća pri su stvo du hu, pi še Žan la port, uto li ko tam na, ne raz go vet -
na pred sta va iz o sta je iz du ha („...est absente de l’esprit...”)3. Kao što
kon fu znom mi šlje nju ne do sta je duh, ta ko i sva ki da šnje ja iz o sta je iz fi lo zo -
fi je iz ve sno sti. Ova fi lo zo fi ja ne mo že da te ma ti zu je kon fu zno mi šlje nje iz
su štin skih razlo ga, kao pri va tiv ni fe no men ono se na la zi iz van okvi ra ne -
sum nji ve iz ve sno sti. ne po sto ji ni je dan nexusrationumu ko jem bi sva ki -
da šnje ja mo glo da bu de ka ri ka u lan cu, sva ki da šnjost je ono ne-re če no u
De kar to voj fi lo zo fi ji. 
U stu di ji o He ge lo vom poj mu is ku stva Haj de ger pi še: „He ge lov put
uto li ko je dru ga či ji što He gel zna da ap so lut no zna nje mo že da po sto ji sa -
mo ako ono, ma ka ko, po či nje s ap so lut no šću. Za to se tek za nje go vo mi -
šlje nje pri rod na svest po ja vlju je u njoj-svoj stve nom pre de lu, dok De kart,
do du še, stu pa na tlo no vo ve kov ne fi lo zo fi je, subjectum kao egocogito, ali
uop šte ne vi di pre deo.”4 „Put sum nje” u Fenomenologijiduha bit no se raz -
li ku je od De kar to ve sum nje jer He gel po la zi od pri rod ne sve sti. Put do sa -
mo i zve sno sti ap so lut ne sve sti po či nje sa čul nom iz ve sno šću – u cir ku lar -
no sti fe no me no lo gi je iz ve snost je isto vre me no po če tak i kraj. De kar tu
iz mi če re gi ja pri rod ne sve sti jer ni je u sta nju da in te gri še ono ne ga tiv no u
put iz ve sno sti. Dok He ge lo va fe no me no lo gi ja is ku stva opi su je gre šku, ne -
u speh, ne ja sno ću kao mo me nat isti ne, kao pro duk tiv ni ko rak na pu tu ka
ap so lut nom zna nju, kod Kar te zi ja je na de lu de mar ka ci o na li ni ja iz me đu
ja sne, iz ve sne i isti ni te me to de od no sno kon fu znog i pro ba bi li stič kog sva -
ki da šnjeg mi šlje nja. Me đu tim, već i za le gi ti ma ci ju pro je ka ta iz ve sno sti
De kar tu je po treb no bar da po me ne sva ki da šnje ja. Da bi se vi de la re le vant -
nost i no vum in tu i tiv no-de duk tiv ne me to de, Regulae opi su ju kon fu zno
mi šlje nje ko je ne mo že da po ve že uvi de u pri rod noj sve tlo sti. Da bi uka zao
na po tre bu no vog fun da men ta, Discours go vo ri o mno štvu sva ki da šnjih na -
vi ka, o pred ra su da ma iz de tinj stva, o ne do stat ku evi den ci je u škol skim
uče nji ma. Da bi či ta lac uvi deo nu žnost De kar to vog me to dič kog sta va o
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4 Haj de ger, Mar tin: Hegelovpojam iskustva. In: Šum ski pu te vi. Pla to, Be o grad,
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lassen. U Bivstvovanjuivremenu De kart se po ja vlju je kao fi lo zof ko me u pot pu no sti
iz mi če sva ki da šnjost fe no me na sve ta.
hiper bo lič koj, me ta fi zič koj sum nji, Meditationes uka zu ju na krh kost sva ki -
da šnje na iv no sti. Da bi one mo gu ći le gre šku, Principia na gla ša va ju ne pro -
vid nost sva ki da šnjih su do va, opa sno sti sva ki da šnje upo tre be re či. Pri rod -
na svest, sva ki da šnje ja je, či ni nam se, ipak pri sut no u De kar to voj fi lo zo fi ji.
ne kao pu ka ne ga tiv na pro tiv sli ka is prav nog mi šlje nja, ne kao he te ro ge nost
ko ja iz mi če auto tran spa rent no sti iz ve sno sti, već kao kon sti tu tiv na spo lja -
šnjost. Duh „mo ra da po sto ji kao gla sna ga la ma i na sil na bor ba pro tiv su -
prot no ga kao ta kvo ga...jer ti me či sti uvid iz ri če kao svo je dru go, ono što on
iz ri če kao za blu du ili laž, ne mo že da bu de ni šta dru go do li on sam; on
mo že da pro kli nje sa mo ono što je on. Što ni je um no, ne ma isti ne, ili što ni -
je pojm lje no to ni je; tim da kle što um go vo ri o ne če mu dru go me što je on,
go vo ri u stva ri o sa mom se bi; u to me on ne iz la zi iz se be.”5 De kart kao pre -
te ča pro sve ti telj stva je, pre ma to me, osu đen na to da iz vr ši op štu lo gi ku
pro sve ti telj stva: iako je sva ki da šnje ja ono ne po sto je će za red iz ve sno sti,
ono je ipak deo pro jek ta. Sva ki da šnje ja je ne-re če no u stro go sti ordocog-
noscendi, ne do sta tak na po vr ši ni, ali pred sta vlja nu žnu mar gi nu pro ce sa iz -
ve snog mi šlje nja. Sna ga evi den ci je po ka zu je se baš usred raz li či tih ne iz ve -
sno sti: reč je o ne če mu, što je to li ko evi dent no, da ni ka kva gre ška, ilu zi ja,
san, lu di lo ne mo gu da ga ospo re. Upra vo se mi sao o ob li ci ma ne iz ve sno -
sti „po ja vlju je kao me sto mo guć no sti sva kog ta kvog is ku stva i pr va neo -
spor na evi den ci ja”.6 U sva kom slu ča ju, ako se sva ki da šnje ja po ja vlju je tek
na gra ni ci De kar to ve fi lo zo fi je, on da je po treb na jed na her me ne u ti ka mar -
gi na, re kon struk ci ja po mo ću us put nih pri med bi. Ova ko je ra zu mlji vo za -
što npr. Džon Ka ri je ro sma tra da kod De kar ta ne ma ar ti ku li sa ne i si ste ma -
ti zo va ne te o ri je o sva ki da šnjem od no su pre ma sve tu.7 Svr ha ovog ra da je
da se uka že na si ste ma tič nost go vo ra o sva ki da šnjem ja u De kar to voj fi lo -
zo fi ji, na to da sva ki da šnje ja ni je sa mo kon sti tu tiv na spo lja šnjost u pro jek -
ti ma iz ve sno sti, ne go da se na la zi u unu tra šnjo sti re da iz ve sno sti. Sva ki da -
šnje ja ni je se kun dar na fi gu ra De kar to ve fi lo zo fi je, ne go je nje na po la zna
tač ka i na la zi se na sa moj po vr ši ni tek sto va.
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5 He gel, ge org Wil helm Fri e drich: Fenomenologijaduha. na kla da lje vak, Za greb,
2000, p. 280.
6 Fo u ca ult, Mic hel:Lesmotsetleschoses. gal li mard, Pa ris, 1966, p. 334. U po gla -
vlju Cogitoinemišljeno Fu ko pi še o to me da mi sao mo der nog cogita po ri če mo guć nost
su ve re ne tran spa rent no sti jed nog cogita. Te ma ti zu je se dis tan ca iz me đu pre zen ci je mi -
šlje nja i ono ga „što se od sa me mi sli uklju ču je u ne-mi sao”. Reč je o biv stvo va nju cogi-
ta, a ne o isti ni. Reč je o pr vo bit nom ne-sa zna nju, a ne o mo guć no sti sa zna nja. Ana li -
za ono ga što je u mi šlje nju, oko nje ga i is pod nje ga omo gu ća va go vor o sva ki da šnjem ja.
De kar tov ho ri zont one mo gu ća va mi šlje nje sva ki da šnjeg; u pro vid no sti cogita ne ma
me sta za te ma ti za ci ju ne-mi šlje nog u mi šlje nju.
7 Car ri e ro, john: BetweenTwoWorlds.AReadingofDescartes’sMeditations.Prin -
ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton and Ox ford, p. 33.
2.Adekvacijejainedostataktransparentnosti
Pre ma mi šlje nju Po la Ri ke ra po vo dom te ma ti za ci je kar te zi jan skog cogita
po treb no je pra vi ti raz li ku iz me đu apo dik tič no sti i ade kva ci je.8 Dok apo dik -
tič nost ozna ča va ne po re civ mo me nat mo ga biv stvo va nja, sa mo i zve snost
ega ko ja pre ži vlja va sva ku de kon struk ci ju na iv no sti, ade kva ci ja se od no si na
na čin na ko ji ego per ci pi ra se be. Ade kva ci ja im pli ci ra iz ve snu dis tan cu, sfe -
ru po ja vlji va nja. Ova di stink ci ja nam po ma že da za hva ti mo ne do sta tak pro -
vid no sti u egu. Za raz li ku od op šte pri hva će ne in ter pre ta ci je, Kar te zi je ni ka -
da ni je sma trao da je stav o cogitu no vost. na pro tiv, go vo rio je o ba nal no sti
sta va „ja mi slim, ja je sam”, o po zna tom iz ra zu („cettebanalité”, „cevieuxdic-
ton”)9. Sva ko mo že da uvi di smi sao ovog sta va. Pri med ba, ko ja se po ja vi la
već u XVII ve ku kod Hu e ta10, pre ma ko joj sa mo i zve snost ega ne pred sta vlja
ni ka kvu no vost i eks pli cit no se po ja vi la već kod Av gu sti na, ne po ga đa De -
kar ta. Sa mo i zve snost ega je, pre ma De kar tu, ba nal nost, sve dok se ne tran -
sfor mi še u prin cip ko ji ima pre ci zno me sto u re du sa zna nja, u ordocogno-
scendi. 
Ego je naj pre ne po re civ tran scen den tal ni uslov, bez nje ga ni jed na cogi-
tatio ni je mo gu ća. Već od Regulae De kart upo zo ra va da se sva ka stvar mo -
ra opi sa ti u od no su na ego. Me đu tim, u pro ce su ade kva ci je mo gu ći su raz -
li či ti pu te vi, ego se po ka zu je se bi na mno go struk na čin. U po lju
fe no me nal no sti, u ko jem se ego po ka zu je se bi, iz ve snost ni je nu žna. Žan-lik
Ma rion je uka zao na dis tan cu iz me đu la tin skih re či ego i mihi u me di ta ci ja -
ma.11 Ego spo zna je se be sa mo u al te ra ci ji, u ra zli ci ko ja je upi sa na u od nos
pre ma se bi. Sop stvo ni je dru go ja. Iako Kar te zi je če sto pi še o mno štvu mo-
dicogitandi, on će uvek pod vu ći da je du ša jed na i ne de lji va. Ali sop stvo ni -
je ni sa mo ra zu mlji va da tost apo dik tič no sti. Ego se po ja vlju je se bi, i u toj ra -
zli ci nu žno ima mo me na ta nad ko ji ma ego ne vla da. ne ma „in tim nog
sa mo pri su stva”.12 De kart vi še pu ta is ti če da po zna je mo sa mo atri bu te, ali ne
i sa mu sup stan ci ju. evi dent no je da mi šlje nje ni je mo gu će bez stva ri ko ja
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l’hommechezDescartes.Pa ris, 1950, p.189.
mi sli, ali ovu sup stan ci ju ne spo zna je mo na ne po sre dan na čin, ne go sa mo
po sred stvom nje nih aka ta.13 To zna či da na še iz vor no zna nje ni je „ja mi -
slim”, ne go „Mi šlje nje se do ga đa”. Sa mo da va nje ega se ne de ša va u ima nent -
noj sa mo sve sti su ve re ne sup stan ci je, već u po lju fe no me nal no sti. U po čet -
ku be še cogitatio.
U De kar to voj fi lo zo fi ji ne ma nu žne tran spa rent no sti uro đe nih ide ja,
su do va, stra sti, te le sno sti, vo lje ili ve re.14 Men tal na tran spa rent nost mo že da
ima dva smi sla. Prvo, tran spa rent nost mo že da zna či da ka da se na la zim u
jed nom men tal nom sta nju on da ne mo gu da ne znam o svom men tal nom
sta nju. Drugo, tran spa rent nost mo že da zna či da ka da mi slim da se na la zim
u jed nom men tal nom sta nju on da se do i sta na la zim u tom men tal nom sta -
nju. De kart ne za stu pa sta no vi šte men tal ne tran spa rent no sti u pr vom zna -
če nju tran spa rent no sti, tj. je di no dru go zna če nje mo že da se lo ka li zu je u
De kar to vom opu su. na pri mer, vi dim da vi dim (videorvidere), to ne mo že
da se po ri če. na tra gu Ker li ja (ko ji je upo tre bio iz raz aweakversionofthe
doctrineofpriviligedaccess)15 mo že mo da go vo ri mo o sla boj tran spa rent no -
sti u De kar to voj fi lo zo fi ji. Apo dik tič nost cogita je po seb na pri vi le gi ja ega,
bez nje ne bi bi lo re da iz ve sno sti, ali to ne zna či da je ne mo gu će da ne po -
zna jem svo je men tal no sta nje. je di no sa mo sve sna men tal na sta nja ne ma
smi sla sta vi ti pod znak pi ta nja. Ka da je tvr dio da je po tre ban ras kid sa sa -
mo ra zu mlji vo šću „tran spa rent ne in ter pre ta ci je”, Žan-lik Ma rion je na gla -
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zet no pri vlač nom sve dok to ni je re flek to vao (AT V, 57. Upor: gom bay, An dré: Descar-
tes. Blac kwell, 2007. p.91). Kar te zi je vi še pu ta na vo di pri mer la žnog bo la u ne po sto je -
ćem or ga nu. U ovom slu ča ju ego gre ši o po sto ja nju bo la. Pred met če tvr te me di ta ci je je
vo lja ko ja se od no si na ne raz go ve tan pred met. U Passions, u ko jem je ču đe nje (admira-
tion) od re đe no kao naj ve ća strast, De kart go vo ri o tre nut ku ka da je ču đe nje iza zva no
za hva lju ju ći mo joj vo lji (Passions, AT XI, 441). De kart na vo di pri mer čo ve ka ko ji se ne -
sve sno ra du je na sa hra ni svo je že ne (Passions, AT XI, 441). U Discours De kart pi še o to -
me ko li ko je te ško sa zna ti u šta lju di ve ru ju. Mno go je ko ri sni je gle da ti šta oni za pra vo
ra de, ne go slu ša ti ono što o to me ka žu. Mno gi lju di ne zna ju u šta ve ru ju – ve ro va nje i
zna nje su raz li či te stva ri (Discours, AT VI, 23).
15 Cur ley, ed ward: TheCogitoandtheFoundationsofKnowledge. In: The Blac kwell
gu i de to De scar tes Meditations. ed.: Step hen ga u kro ger. Blac kwell, 2006, p. 45.
sio da ego kod De kar ta ne ma sa mo jed no, uni vo kal no zna če nje.16 U ne do -
sta ci ma auto tran spa rent no sti po ka za le su se raz li či te da lji ne iz me đu ega i
nje go vog po ja vlji va nja. Po sto ji sa mo mno go stru kost sop stva, plu ral nost
ade kva ci ja. ne ma, da kle, nu žne tran spa rent no sti ko ja bi one mo gu ći la te ma -
ti za ci ju sva ki da šnjeg ja kao kon fu znog mi šlje nja.
3.Zajedničkiprirodnikapaciteti
Iako De kart po ri če da se iza sta va „cogito,ergosum” kri je je dan si lo gi zam,
on vi še pu ta pri zna je da ovaj stav ite ka ko im pli ci ra ne ka kvo op šte zna nje.17
De kart ka že da se pod ra zu me va da je pre ovog sta va po treb no zna ti šta je
mi šlje nje, šta je eg zi sten ci ja, šta je iz ve snost. To ne zna či da smo pri li kom
uvi da u ovaj stav i sve sni tih pret po stav ki. De kart do da je da ovi pro sti poj -
mo vi ne vo de spo zna ji pred me ta. gre ška fi lo zo fa se sa sto ji u to me što že le
da de fi ni šu ove naj pro sti je i po se bi po zna te ter mi ne; pro sti poj mo vi upra -
vo lo gič kom de fi ni ci jom po sta ju ne raz go vet ni. Po sto ji, pre ma to me, svo je -
vr sna sfe ra sa mo ra zu mlji vo sti ko ju da lja eks pli ka ci ja mo že sa mo da po -
mra či. Reč je o sfe ri naj pro sti jih pri ro da ko ja je pri sut na u sva kom pro jek tu
iz ve sno sti. Iako se naj pro sti je pri ro de ime nu ju na raz li či te na či ne (kao na-
turaesimplices u Regulae, kao simplicesnotiones u Principia) i nji hov spi sak
se po ma lo raz li ku je, ova sfe ra je kon stant na tač ka De kar to ve fi lo zo fi je. Pro -
ste pri ro de za pra vo „ni su ni pro ste, a ni su ni pri ro de”.18 Pro sta pri ro da je
pred met s ob zi rom na na še zna nje, ona ima epi ste mo lo ški, a ne on to lo ški
sta tus. Mi mo že mo da spo zna je mo sa mo po mo ću ovih pri ro da i nji ho vih
me ša vi na.19 Žan-lik Ma rion je po ka zao da spi sak pro stih pri ro da u Regulae
sko ro u pot pu no sti od go va ra spi sku pro stih poj mo va u Principia, od no sno
da i u Meditationes mo že da se re kon stru i še je dan spi sak.20 Pro ces iz ve sno -
sti u Principia, kao i u Meditationes, po či nje me ta fi zič kom sum njom, evi -
den ci jom ega i eg zi sten ci jom Bo ga. Me đu tim, sva ki od ovih mo me na ta već
pret po sta vlja iz ve sne pro ste poj mo ve. Pri me ra ra di, me ta fi zič ka sum nja
pret po sta vlja pro sti po jam sum nje. Kao što smo vi de li, pre ma De kar tu „co-
gito, ergo sum” pret po sta vlja poj mo ve eg zi sten ci je, mi šlje nja i iz ve sno sti.
Ta ko i do ka zi va nje Bož jeg po sto ja nja aposteriori pret po sta vlja po jam bes -
ko nač no sti, uzro ka itd. ne ma smi sla sum nja ti u pro ste poj mo ve. ni me ta fi -
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16 Ma rion: L’altéritéoriginairedel’ego, p. 6.
17 AT VI II-1, 8, AT V 147.
18 Ma rion, jean-luc: CartesianMetaphysicsandtheroleofthesimplenatures. In:
The Cam brid ge Com pa nion to De scar tes. ed.: john Cot ting ham. Cam brid ge Uni ver sity
Press, Cam brid ge, 2005, p. 115.
19 AT X, 422.
20 Ma rion: CartesianMetaphysicsandtheroleofthesimplenatures, pp. 122–129.
zič ka sum nja ne sta vlja pro ste pri ro de pod znak pi ta nja (šta vi še, i sam po -
jam sum nje je pro sti po jam). De kart tvr di da pri li kom ra di ka li za ci je sum nje
ob ma nju jem se be (meipsumfallere) da bih do šao do tač nog re da iz ve sno -
sti. Ova sa mo ob ma na pri vre me no dis kva li fi ku je ko re la te pro stih poj mo va
ko ji se od no se na te le snost, da bi se ka sni je do šlo do nji ho ve re ha bi li ta ci je
(5. i 6. Me di ta ci ja). Principia, kao i Meditationes, je su us po sta vlja nje na u ke
ko ja ope ri še pro stim poj mo vi ma. 
go vo re ći o uslo vi ma mo guć no sti zna nja, De kart opi su je da tost pro stih
poj mo va. Šta vi še, sva ki da šnji, uobi ča je ni do ga đa ji (usitataista), kao no še nje
jak ne ili se de nje is pred va tre pret po sta vlja ju poj mo ve ko ji su pro sti i uni ver -
zal ni.21 Pro sti poj mo vi su sa dr žaj na ših pri rod nih ka pa ci te ta. Ego je re zer vo -
ar pro stih poj mo va. Oni su evi dent ni po se bi, nji ho va da lja eks pli ka ci ja je
čak i opa sna. na pri mer, svi ma je ja sno šta je kre ta nje, dok sho la stič ka de -
fi ni ci ja („kre ta nje je stvar nost mo guć no sti”) stva ra ne po treb ne te ško će. Ka -
da je eli za be ta od Bo e mi je pi ta la De kar ta da li po sto je ar gu men ti za je din -
stvo du še i te la, De kart je od go vo rio da je to je din stvo oči gled no, da je
ose ćaj ove uni je ne pre sta no pri su tan u sva ki da šnjem ži vo tu (lavieordinai-
re)22. Po sto ji, da kle, sfe ra apo dik tič no sti ko ja je mno go ši ra od sa mo i zve sno -
sti ega. Sva ki da šnji do ga đa ji su pri li ka za ak ti vi ra nje pro stih poj mo va.23 Da -
tost pro stih poj mo va ob li ku je naš sva ki da šnji ži vot, ali je isto vre me no i
po la zna tač ka me ta fi zi ke od no sno na u ke.
Ipak, ni je do volj no upu ći va nje na auto re fe ren ci jal nost evi den ci je. U
eks trem noj sum nji zlo duh mo že da me va ra i u ve zi evi dent nih uvi da. Iako
i sa ma sum nja pret po sta vlja pro sti po jam sum nje, na pu kom tlu pro stih
poj mo va ne mo že se gra di ti red iz ve sno sti. Do ka zi va nje po sto ja nja Bo ga je
umi ri va nje pro jek ta iz ve sno sti. Tek po sle tog do ka za do pu šte no je oslo ni ti se
na pro na đe ne iz vor ne poj mo ve. Bog upra vo kao gra ni ca pro stih poj mo va,
kao ra di kal na spo lja šnjost obez be đu je put in ter i or ne iz ve sno sti. „ga ran ci ja
ga ran ci je ko ju sa či nja va Bo ži ja isti no lju bi vost...”24 je po la zna tač ka sin te tič -
kog re da ordoessendi. Sum nja u pro stim isti na ma po treb na je dok se ne
uvo di in stru men ta li zo van po jam Bo ga. ni je slu čaj no da se u Principia spi -
sak pro stih poj mo va po ja vlju je tek po sle do ka za o Bož jem po sto ja nju. Ti
poj mo vi su ap so lu ti za mo je mi šlje nje, i oni pred sta vlja ju gra ni ce mo je ko -
nač no sti, ali su stvo re ne po sle di ce u od no su na causasui. Od ovog do ka za
je do volj no se ća ti se ose ća ja evi den ci je. Ego je, pre sve ga, re ci pi jent bož jih
po klo na, pro stih poj mo va; u tom smi slu je Fer di nand Al ki je na pi sao da je
„cogito ide ja Bo ga i ni šta dru go. ... Ide ja Bo ga ni je u sve sti, ide ja Bo ga je sa -
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22 Lett.àÉlisabeth, 28 juin 1643. AT III, 691.
23 AT VI II-2, 358.
24 Ri ker, Pol: Sopstvokaodrugi. ja sen, Be o grad, 2004, p. 18. 
ma svest”.25 Pre ma to me, ego u gno se o lo škom re du ima sa mo re la tiv ni pri -
mat. Isti no lju bi vost Bo ga osi gu ra va od nos iz me đu ega i sve ta. U mom sva -
ki da šnjem ži vo tu je stal na sklo nost (propensio) da mi slim da ide je o te le -
snim stva ri ma po ti ču od sa mih stva ri. Po što Bog ne bi mo gao da me va ra u
ve zi sa ne pre sta nom sklo no šću, ja do i sta imam kon takt sa sve tom. Bez do -
ka za Bož jeg po sto ja nja ostao bih za tvo ren u unu tra šnjost svo jih ide ja. Spo -
lja šnjost Bo ga do kaz je stvar ne spo lja šnjo sti sve ta, to je ukr šta nje u dvo stru -
koj tran scen den ci ji ega.
Ta ko zva ni kar te zi jan ski krug (ko ji je već Ar no [Ar na uld] pri me tio)
ozna ča va te ško ću u pro ce su re da iz ve sno sti. Ka ko je mo gu će ja sno i raz go -
vet no zna nje o eg zi sten ci ji Bo ga, ako je Bog uslov ja snog i raz go vet nog zna -
nja uop šte? Ker li je uka zao na to da po sto ji još je dan krug u to ku ar gu men -
ta ci je.26 Ka ko je mo guć do kaz na osno vu ide je bes ko nač no sti u egu ka da je
hi per bo lič ka sum nja čak i sa mo i zve snost ega sta vi la pod znak pi ta nja? Me -
đu tim, sa da pri me ću je mo i tre ći krug: krug pro stih poj mo va. Ka ko je mo -
guć do kaz po mo ću pro stih poj mo va eg zi sten ci je, tra ja nja, je din stva itd.
uko li ko se me ta fi zič ka skep sa od no si i na apo dik tič nost pro stih poj mo va?
Či ni nam se da u pro ce su ar gu men ta ci je ga ran ci ja uvek pret ho di ga ran ci ji
ga ran ci je. Ov de nam je od po mo ći Ke ni je vo raz li ko va nje dva re da sum -
nje.27 ele men tar ni poj mo vi ima ju naj sa vr še ni ju iz ve snost. Ovi poj mo vi su
ne sum nji vi, nji ho va evi den ci ja je ne po re ci va. Ipak, nji ho vo po zna va nje ne
za slu žu je da se ime nu je na u kom.28 U dru gom re du sum nje (u hi per bo lič koj
skep si) čak je i nji ho vo va že nje su spen do va no. Bez Bo ga, kao fun da men ta
re da iz ve sno sti, oni ne ma ju na uč nu vred nost. U re du iz ve sno sti, pro sti poj -
mo vi su de ri va tiv ne evi den ci je u od no su na Bo ga. Ate i sti su spo sob ni u
po gle du evi dent nih uvi da, ali ne i po vo dom na uč nih pro po zi ci ja. Za to „ne
tre ba su prot sta vi ti ob ma nji va nje i iz ve snost..., već ob ma nji va nje i na u ku”.29
Da kle, iz ve snost pro stih poj mo va ne mo že se su prot sta vi ti ne iz ve sno sti pre -
te o rij skog ega. Sva ki da šnje ja ras po la že uro đe nim evi den ci ja ma. 
na kra ju, De kar to va me ta fi zi ka je re ha bi li ta ci ja pro stih poj mo va ko ji po
ot kri va nju pra vog fun da men ta slu že kao nit vo di lja mi šlje nja. Fun di ra nje
me ta fi zi ke od no sno na u ke već pret po sta vlja pri hva ta nje pro stih poj mo va.
Pro sti po jam kao ono pro na đe no u ka pa ci te ti ma sva ki da šnjeg ja u ovoj fi -
lo zo fi ji je uslov bez ko jeg se ne mo že. evi dent ne ba nal no sti se re ak ti vi ra ju.
Pre for ma ci ja ra zu ma je ista u sva kom čo ve ku. Pre ma ču ve nom is ka zu De -
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25 Al quié: Ladécouvertemétaphysiquedel’homme, p. 236.
26 Cur ley: TheCogito, p. 41.
27 Kenny, A.: Descartes,astudyofhisphilosophy. new York, 1968, p. 184.
28 AT VII, 140. od no sno AT III, 65.
29 Beyssa de, jean-Ma rie: Créationdesvéritéséternellesetdoutemétaphysique. In:
De scar tes au fil de l’or dre. Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris, 2001, p. 131.
kar ta, zdrav ra zum je naj bo lje ras po de lje na stvar na sve tu. Apel na za jed nič -
ke pri rod ne ka pa ci te te i sklo no sti lju di je taj na po la zna tač ka De kar to ve fi -
lo zo fi je. Ovaj ega li ta ri zam mo ći mi šlje nja do zvo lja va De kar to ve re če ni ce u
ko ji ma se is ti če da će či ta o ci ma či ni ti da su oni sa mi ot kri li ka ko tre ba
spro ve sti us po sta vlja nje re da iz ve sno sti. Ta ak tiv nost je sa mo is pu nje nje
da to sti pro stih poj mo va. Ego je, pre sve ga, pa siv nost. Ego pa siv no pri ma ide -
je ma te ri jal nih stva ri, sa jed ne stra ne (kao vo sak), a pa siv no pri ma i apo dik -
tič nost pro stih poj mo va. Ego je bes ko nač nost re cep ci je ide ja ma te ri jal nih
stva ri i ko nač nost ko ja je od re đe na svo jim pri rod nim ka pa ci te ti ma i sklo no -
sti ma. „Ako su fa vo ri zo va ne te me ra ci o na li sta ra di kal na nu žnost, kon sti tu -
tiv na du hov na de lat nost, auto no mi ja, ima nen ci ja, on da su glav ne te me De -
kar ta: bo žan ska tran scen den ci ja, he te ro no mi ja ljud skog du ha, pa siv nost
ra zu ma u spo zna ji, slo bo da u čo ve ku i Bo gu.”30 Iz vor na pa siv nost ra zu ma
zna či da je ra zum či sto is ku stvo ono ga što je da to mi šlje nju. Ra zum ni je su -
ve re na stva ra lač ka moć, on je sa mo kon sta ta ci ja. ga ran ci ja pro stih poj mo -
va ogra ni ča va ra di kal nost De kar to vog po du hva ta. Hi per bo lič ka sum nja u
stva ri za sta je kod pre for ma ci je ra zu ma, su spen du je je sa mo uko li ko njen sa -
dr žaj još ni je deo na uč nih is ka za. De kar tov pro je kat iz ve sno sti pret po sta vlja
sli ku sva ki da šnjeg ja či ji su sa mo ra zu mlji vi pri rod ni ka pa ci te ti i sklo no sti
ne za me nji va re fe rent na tač ka. Da kle, sva ki da šnje ja se u De kar to voj fi lo zo -
fi ji ne po ja vlju je sa mo kao kon sti tu tiv na spo lja šnjost, sva ki da šnje ja je po -
la zna tač ka. Žil De lez pi še: „De kart te ži to me da ot klo ni sve objek tiv ne
pret po stav ke... Ipak, oči gled no je da on ne uspe va da iz beg ne pret po stav ke
jed ne dru ge vr ste, su bjek tiv ne ili im pli cit ne pret po stav ke, to jest pret po stav -
ke uvi je ne u ne ki ose ćaj, ume sto u po jam: pret po stav ka je da sva ko zna šta
zna či ja, mi sli ti, bi ti.”31 Dis kurs pri rod nog mi šlje nja ima for mu „svi zna ju”,
„ni ko ne mo že da po rek ne”. Pret po sta vlja se uni ver zal nost i ko mu ni ka bil -
nost sva ki da šnjih ka pa ci te ta. To je isto vre me no i ob ja šnje nje za ulo gu poj -
ma la kog u kar te zi ja ni zmu. Pre mi se pre fi lo zof skog ja po la zna su tač ka na -
vod no ra di kal nih pro je ka ta iz ve sno sti. Raz de o ba em pi rij skog i
tran scen den tal nog je po če tak pre po čet ka, ona od re đu je ne do dir lji ve tač ke
mi šlje nja. U De kar to vom opu su je sve pri sut na za bra na eks pli ka ci je pri rod -
nih sa dr ža ja.32 Fi lo zo fi ja je sa mo po jav ni ob lik, pro du že tak cogitationatura
universalis. Iz la ga nju fi lo zo fi je pret ho di po zi va nje na pe da go šku te le o lo gi -
ju pre ma ko joj svi lju di te že ka za ključ ci ma re da iz ve sno sti. „Mi” zdra vog ra -
zu ma je uvek već na de lu, pre bi lo ka kve te ško će so lip si zma, epi ste mo lo ške
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ro bin zo ni ja de. Ko mu ni ka ci ja auto ra i či ta o ca do ga đa se u za jed nič kom pro -
sto ru pri rod nog mi šlje nja. Ak si om ega li ta ri zma nu di sa mo ra zu mlji ve sa dr -
ža je na ko je je do volj no pod se ti ti. Od go vor eli za be ti iz Bo e mi je je pa ra dig -
ma ti čan: „u sva ki da šnjem ži vo tu stal no ose ća mo...” Me đu tim, pu ko
po zi va nje na na še pri rod ne ka pa ci te te još ne pru ža ob ja šnje nje za po sto ja -
nje gre ške, za mo guć nost ne do stat ka re da iz ve sno sti. Po tre ban je opis ade -
kva ci ja ega u ko ji ma sfe ra apo dik tič no sti gu bi ulo gu ori jen ta ci je.
4.Dekartovedoksografije
Mno gi se ba ve na vi ka ma, ali se ni ko ne ba vi uni ver zal nom na u kom ra zu ma
– sma tra De kart u Regulae. Ipak, već pr vu re če ni cu ko jom se ob ja šnja va pr -
vo pra vi lo De kart po či nje ova ko: „na vi ka lju di je da...”  (Eaesthominum
consuetudo). na gra ni ci no ve me to de i sam De kart opi su je na vi ke kon fu -
znog mi šlje nja. O ka kvoj de skrip ci ji je reč? Ka kav je njen sta tus? Da li za nju
ima me sta u stro go sti in tu i tiv no-de duk tiv ne me to de? Iz no ve me to de Kar -
te zi je is klju ču je pro ba bi li zam sva ki da šnjeg ja. ne tre ba se oslo ni ti na mnje -
nja dru gih, ali to ne zna či da je pri hva tlji vo osla nja nje na svo ja mnje nja.
Mnje nje kao ta kvo je eli mi ni sa no. Pre ma dru gom pra vi lu, no va me to da se
od no si sa mo na one pred me te ko je mo že mo spo zna ti na iz ve stan i ne sum -
njiv na čin. Čim ra zum su sre će pred me te ko je ne mo že da spo zna na ta kav
na čin is tra ži va nje mo ra da za sta ne. ne-zna nje okon ča va ak tiv nost me to de
jer se tre ba su zdr ža va ti od uza lud nog ra da. U ener ge ti ci ko nač nog ra zu ma
vi šak ne iz ve sno sti ne mo že se pri u šti ti. ne-zna nje ne do sta je iz me to de ili je
ogra ni ča va. Ali lo gi ka pro sve ti telj stva pri nu đu je De kar ta na to da se ba vi
luk su znim pri med ba ma. „ne-zna nje je to li ko vi še po zna to na iz ve stan na čin
(kao gra ni ca), što vi še ga eli mi ni še me to da iz ve sno sti...”33 go vor o iz ve -
snim gra ni ca ma ne iz ve sno sti je po tre ban ne sa mo za le gi ti ma ci ju po du -
hva ta no ve me to de ne go i za sa mo re gu la ci ju me to de. Isto vre me no mo že mo
iden ti fi ko va ti de mar ka ci o nu li ni ju iz me đu zna nja i mnje nja, „bru tal ni
rez”34, ali i nji ho vo pre pli ta nje. Mnje nje je eli mi ni sa no po mo ću ra di kal nog
ras ki da sa nje go vom for mom, ali se nje gov sa dr žaj vra ća kao pro tiv sli ka re -
da iz ve sno sti.
De kart, s jed ne stra ne, opi su je na vi ke ne ško lo va nog sva ki da šnjeg ja.
Duh ma se te ži ta štoj sla vi i br zoj do bi ti. Ma sa se po ja vlju je sa ne ga tiv nim
ko no ta ci ja ma, kao mno štvo ko je je ne zna li ca i ve ru je u ču da. Me đu tim,
ira ci o na li zam mno štva za u zi ma ja ko ma lo me sta u Regulae. De kar to va eli -
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la ze ći od ega.
34 Ibidem, p. 152.
mi na ci ja ne iz ve sno sti se mno go vi še od no si na ško lo va no ja ko je se osla nja
na auto ri tet. Reč je o ja ko je ne kri tič ki pri hva ta mnje nja sho la sti ke.35 Sho la -
sti ka, pre ma De kar tu, sa mo umno ža va sum nju. Sho la stič ka za klju či va nja li -
še na su fun da men ta i po la ze od neo prav da nog mnje nja. Ve ro vat ni si lo gi zmi
vre de kao ve žba mi šlje nja, ali ne i kao deo stro ge me to de. Ume sto pro ba bi -
li zma sho la stič kog ja zah te va se pri hva ta nje in tu i tiv no-de duk tiv ne me to de
ko ja us po sta vlja lan ce iz ve sno sti. Se ća nje na evi den ci je je pro tiv sli ka isto rij -
skog se ća nja. Zbog sla bo sti se ća nja nu žna je prak sa po na vlja nja, uve žba va -
nje pra vil nog mi šlje nja. Re pe ti tiv no sti sva ki da šnjih na vi ka su prot sta vlja se
po na vlja nje ne sum nji vog.
U to ku Regulae na neo če ki van na čin se pre o kre će ka rak te ri sti ka ne ško -
lo va nog ja. Kao lju di pod uti ca jem ško le u sva ki da šnjem ži vo tu či ta mo i ču -
je mo raz li či te gre ške ta ko da uro đe no se me isti ne bi va po ti ski va no. na uč ni -
ci sho la sti ke br ka ju pro ste pri ro de. Za mra ču ju i ono što je i jed nom se lja ku
evi dent no. Sho la sti ča ri od re đu ju pro ste pri ro de (npr. kre ta nje) ko je se ne
sme ju de fi ni sa ti, ne go sa mo raz li ko va ti. Pro ste pri ro de su po zna te po se bi,
sa nji ho vim na bra ja njem tre ba da po či nje na u ka. Po če tak me to de tre ba da
bu de sa ku plja nje oči gled nih isti na bez ika kve se lek ci je. Reč je o su bjek tiv -
nim, im pli cit nim pret po stav ka ma ko je su sa dr žaj na ših pri rod nih ka pa ci te -
ta. lik se lja ka se još jed nom po ja vlju je kod kri ti ke sho la stič kog poj ma pro -
te žno sti. Fi ne di stink ci je na uč ni ka zbu nju ju nas i u ve zi sa onim što je i
jed nom se lja ku ja sno u pri rod noj sve tlo sti. Se ljak kao pred stav nik mno štva
ima vi ši sta tus od ško lo va nog na uč ni ka. ne ško lo va no sva ki da šnje ja se još
ni je uda lji lo od evi den ci je pro stih pri ro da, nje go va epi ste mo lo ška moć nad -
ma šu je mnje nje na uč ni ka. Dok se ško la bo ji od la kog, De kart stva ra me to -
du ko ja po la zi od pro stih pri ro da i pro stih ope ra ci ja. De kart iz ra ža va že lju
za či ta o cem ko ji će se ba vi ti i arit me ti kom od no sno ge o me tri jom, i do da je:
bo lje je da se či ta lac još ne raz u me u ovim na u ka ma, ne go da bu de ob li ko -
van mnje nji ma ško le. Ide al ni pri ma lac no ve me to de je sva ki da šnje ja ko je
još ni je iz lo že no ne iz ve sno sti ško le. Kod nje ga ni je po tre ban te žak rad za bo -
ra va. Hi per bo lič ki re če no: naj po god ni ji či ta lac je onaj ko ji još ni je či tao.
Uzor ni či ta lac je za pra vo lectorinfabula, on je ne ško lo va no sva ki da šnje ja
ko je još ni je po ti snu lo svo je pri rod ne ka pa ci te te. 
U Discours ega li ta ri zam pri rod nih ka pa ci te ta ni je sa mo sa dr žaj, ne go i
for ma. Spis ko ji po či nje sa ak si o mom epi ste mo lo škog ega li ta ri zma (ak si o -
mom o jed na koj po de lje no sti zdra vog ra zu ma) je na pi san na fran cu skom je -
zi ku. na kra ju tek sta De kart da je i obra zlo že nje za to: ra di je pi še na fran cu -
skom ne go na la tin skom, na je zi ku svo jih uči te lja za to što se vi še na da da će
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35 na osno vu re če ni ce ko ja osu đu je sva ki da šnje za klju či va nje pre ma ana lo gi ji Mi -
šel Fu ko je sma trao da je reč o dis tan ci ra nju od re ne san snog episteme. Me đu tim, sva ka
pri med ba o ško lo va nom ja sa dr ži upu ći va nje na sho la sti ku.
ga bo lje raz u me ti oni ko ji se slu že sa mo či stim ra zu mom od onih ko ji ve ru -
ju u sta re knji ge. Pi sa nje na je zi ku na ro da je pa ra lel no sa po la skom od pro -
stih poj mo va. De kart se slu ži me ta fo ra ma iz mi ta o pe ći ni da bi opi sao ne-
zna nje sho la sti ča ra.36 Me đu tim, opis na ra tiv nog iden ti te ta autor skog ja
po či nje upra vo sa is ku stvom ško le. Autor sko ja je ško lo va no ja ko je je pod
uti ca jem na uč nih mnje nja. Či ni nam se da sa mo autor sko ja ne bi bi lo ide -
al ni či ta lac svo je knji ge. Ipak, po mo ću „me to dič kog za bo ra va” (Ha rald Vajn -
rih) autor sko ja se oslo ba đa od mnje nja. Do volj na je ra di ka li za ci ja skep se
koja čak i sa mo ra zu mlji va mnje nja sta vlja pod znak pi ta nja. Reč je o je din -
stve nom ži vot nom do ga đa ju ko ji pred sta vlja rez u iden ti te tu na ra tiv nog ja. U
ovoj epi zo di ško lo va no ja se za bo ra vlja, a sva ki da šnje ja pri rod nog mi šlje nja
se su spen du je. Kao što smo vi de li, reč je o pri vre me noj su spen zi ji.
Pra vi adre sat de la Meditationes i Principia je sva ki da šnje jako je još ni -
je op te re će no mnje nji ma ško le. Ide al ni pra ti lac me di ta ci ja je, pre ma De kar -
tu, ona oso ba ko ja tek po či nje da se ba vi fi lo zo fi jom, ko ja je po ten ci jal ni pri -
ma lac či ste ra ci o nal no sti. I udž be nik po znog De kar ta ci lja na či ta o ce ko ji
ne ma ju vi še od mi ni mal nog zna nja o fi lo zo fi ji. Zva nič ni fi lo zo fi su ma nje
mu dri od onih ko ji još ni ka da ni su po sve ti li pa žnju te o ri ji. Mo glo bi da nam
se či ni da kri ti ka sho la stič kih uče nja u pot pu no sti ne do sta je iz ovih tek sto -
va, da su je di no pred ra su de ne ško lo va nog ja re le vant ne. Ali pa žlji va in ter -
pre ta ci ja po ka zu je da je reč o ne čem sa svim dru gom. 
U pr voj me di ta ci ji De kart go vo ri o to me da ni je po treb na kri ti ka sva kog
po je di nog ob li ka mnje nja, ne go se tre ba kon cen tri sa ti na osno ve sva ki da -
šnjih shva ta nja.37 Kon stru i še se sli ka jed nog atem po ral nog, ato pič kog sva ki -
da šnjeg jako je se osla nja na ču la, ko je na iv no ve ru je u da tost svog te la, ko -
je pret po sta vlja slič nost ide ja i re pro du ko va nih stva ri. Pr va me di ta ci ja je
isto vre me no pro pe de u ti ka i te ra pe u ti ka. Ona uvo di či ta o ca u pr vu fi lo zo fi -
ju ta ko što ga oslo ba đa od dok se sva ki da šnjeg ja. Me đu tim, u sen ci kri ti ke
pri rod nog sta va po ja vlju je se i kri ti ka iz ve snog škol skog to mi zma. Pri me ra
ra di, De kart od bi ja da egocogito od re di u skla du sa Ari sto te lo vim shva ta -
njem čo ve ka, kao animalrationale. ne de lji vost du še upr kos mno štvu modi
cogitandi se na gla ša va na su prot te o ri ji o de lo vi ma du še. U ana li zi vo ska od -
ba če no je sta no vi šte pre ma ko jem su šti nu stva ri spo zna je mo po mo ću ču la
od no sno ima gi na ci je (tj. sensuscommunis). Već u ra noj fa zi me di ta ci ja čul -
nost i ima gi na ci ja od re đu ju se kao cogitatio. De kart je bio sklon to me da po -
ri če po sto ja nje ži vo tinj ske čul no sti i ži vo tinj ske ima gi na ci je. Raz li ka iz me -
đu ži vo ti nje i čo ve ka se po ve ća la. Uro đe ne ide je do zvo lja va ju du ši da mi sli
ne za vi sno od čul nih pred me ta. Dok je kod To me Akvin skog put do Bo ga
du ga čak, kod De kar ta je Bog pr va ka ri ka u re du iz ve sno sti. ni sa mo spo zna -
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ja ega ne po sti že se či šće njem, već pri vre me nom su spen zi jom čul no sti. De -
kart pre o kre će od nos ra zu ma i čul no sti od no sno ima gi na ci je. U ana li zi vo -
ska po ka zu je se da ra zum ne za vi si od čul nih sli ka i fan ta zmi, ne go na pro -
tiv. ni su bjekt me di ta ci ja ne od re đu je se po mo ću ro da i vr ste, ne go kroz
svo ju ne po sred nu de lat nost (kao stvar ko ja mi sli). Ume sto kla si fi ka tor skog
mi šlje nja sto ji do no še nje do brih su do va. Ova utvr đi va nja ne zna če da se kod
De kar ta do ga đa „ilo ka li za ci ja Phantomleiba” (Ri šir), la žna in te li gi bi li za ci ja
čul nog i ima gi na ci je. Ka sni je me di ta ci je na gla ša va ju va žnost čul no sti i ima -
gi na ci je. De kart ci lja na red i ste pe ni tost iz ve sno sti. naj e vi dent ni je isti ne od -
no se se na du šu i Bo ga, po du hvat iz ve sno sti mo ra da po đe od ovih ide ja.
De kart ne is klju ču je čul nost ili ima gi na ci ju, on sa mo ka že da tre ba da mi sli -
mo bez njih do kle je to mo gu će. 
Pred ra su de ško lo va nog ja li če na pred ra su de ne ško lo va nog ja uko li ko
i jed no i dru go po la zi od čul nih pred me ta. Kri ti ka atem po ral nog sva ki da -
šnjeg jaukr šta se sa kri ti kom jed nog isto rij skog ob li ka, škol skog to mi zma;
kao da je to mi zam pro du že tak op štih ljud skih sklo no sti.38 De kart se ne raz -
li ku je od Ari sto te la po to me što sva ki da šnjem ja pri pi su je bit no dru ga či je
ka rak te ri sti ke. I pre ma De kar tu svi lju di po pri ro di po la ze od čul nih pred -
me ta. Ali toj te žnji De kart su prot sta vlja no vu me to du re da iz ve sno sti ko ja
po či nje upra vo sa su spen zi jom na iv ne ve re u čul nu iz ve snost. Bu du ći da je
reč o po stup ku ko ji se su štin ski raz li ku je od pri rod nog sta va, ni je slu čaj no
da se no va po zi ci ja uvek opi su je kao re zul tat jed nog sko ka, kao kva zi-re li gij -
ska kon ver zi ja. Pre ma re či ma de la Discours, mo ra mo se jed nom u ži vo tu
oslo bo di ti sva ke pred ra su de da bi smo ste kli red iz ve sno sti. Do tog tre nut ka
su pro sti poj mo vi bi li me ša ni sa čul nim ma te ri ja lom, za to ih ni smo per ci pi -
ra li na adekvatan na čin. Ako okre ne mo le đa te le sno sti, sfe ra apo dik tič no sti
će bi ti nit vo di lja na šeg sa zna nja. Tek ta ko se do sti že ona ade kva ci ja ja ko -
ja ni je za bo rav uro đe nih da to sti. Uko li ko ima mo u vi du pre ple te nost kri ti -
ke ne ško lo va nog ja i kri ti ke iz ve snog škol skog to mi zma, mo že mo da raz u -
me mo za što ima to li ko raz li či tih in ter pre ta ci ja o to me pro tiv če ga je
usme re na hi per bo lič ka sum nja. Ko le ba nje iz me đu kri ti ka je, me đu tim, sas-
tav ni deo De kar to vih tek sto va. Da li to zna či da je raz li ko va nje kri ti ka su vi -
šno ili neo prav da no? ne. Dok je pri rod ni stav ma nje-vi še re ha bi li to van u
ka sni jim me di ta ci ja ma od no sno u ka sni jem de lu Principia, sta vo vi škol -
skog to mi zma od ba če ni su za u vek. Po sle do ka za o isti no lju bi vom Bo gu
Dekart za klju ču je da je hi per bo lič ka sum nja be smi sle na. na ša sklo nost (pro-
pensio) da mi sli mo da ide je o te le snim stva ri ma po ti ču od sa mih stva ri ne
mo že da bu de pot pu no po gre šna. Ono na šta pri ro da uči u čul noj per cep -
ci ji uvek sa dr ži ba rem deo isti ne. Ova de li mič na ve ri ta tiv nost va ži i za na -
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38 na jed nom me stu De kart po ku ša va da opi še ge ne zu jed nog to mi stič kog shva ta -
nja iz ne ško lo va ne sva ki da šnjo sti. AT VII, 356.
go ve šta je čul ne per cep ci je o to me šta je ugod no, a šta ni je. Ve ro vat no ća je
re ha bi li to va na: mo ja ču la mno go pu ta nu de isti ni to, ne go ne i sti ni to. U sva -
ki da šnjem ži vo tu vi še ne mo ra mo da sma tra mo po gre šnim sve što je sa mo
ve ro vat no. na rav no, ipak je reč o nad ma ši va nju sva ki da šnje čul no sti: po ka -
zu je se „ono što je u pri rod nom i pre re flek siv nom sta vu bi lo naj ma nje evi -
dent no”39, da je i čul nost de lat nost je din stve ne du še kao cogitatio. 
Tek u ovoj fa zi po sta je ja sno šta je kon fu zi ja. Ego vi še ne sme da pri pi -
še pri ro di ono či ji je iz vor po sto ja nje čul no sti. Pra va ka rak te ri sti ka ma te ri -
je je pro te žnost. Bo ja, ukus, tvr do ća i osta li mo men ti na šeg od no še nja pre -
ma čul nim pred me ti ma su ire le vant ni za fi zi ku. Zah te va se od ba ci va nje
sva ki da šnje dok se ko ja sa mim stva ri ma pri pi su je ono što ne eg zi sti ra bez
nas. Oslo bo di ti se od kon fu zi je zna či re flek to va ti raz li ku iz me đu čul no sti i
sa me stva ri. Tre ba se su zdr ža ti od do no še nja su da o sa mim stva ri ma na
osno vu kva li ta tiv nog čul nog ma te ri ja la. Stva ri ni su ona kve ka kvim se po ja -
vlju ju (qualesapparent) u čul no sti. Haj de ger, ko ji je u Bivstvovanjuivreme-
nu upo tre bio kar te zi jan ski od nos pre ma sve tu da bi imao kon tra punkt za
svo ju ana li zu Weltlichkeita, bio je u pra vu ka da je za klju čio da pre ma De kar -
tu kroz kva li ta tiv nu čul nost ne sa zna je mo ni šta o biv stvo va nju biv stvu ju ćeg.
ni je reč o in te li gi bi li za ci ji čul no sti, ne tvr di se da je mo gu ća čul na ide ja bez
te la. De kart upu ću je na sfe ru bo ga te čul no sti, ali je ne te ma ti zu je. Sa dr žaj
kva li ta tiv ne čul no sti sta vljen je u za gra du u me đu pro sto ru me ta fi zi ke i fi zi -
ke. Fi zič ki en ti te ti sho la sti ke su od ba če ni, po la zna tač ka na tur fi lo zo fi je su
pro sti poj mo vi te le sno sti (pro te žnost i de ri va ti: ob lik i kre ta nje). Afek tiv no -
sti te la se su prot sta vlja re pre zen ta tiv ni ka rak ter per cep ci je pro te žno sti. Kon -
fu zno mi šlje nje ni je pro sta pri va ci ja, ne go je stvar no sta nje suigeneris ko je
mo že da ima sa mo ogra ni če nu ulo gu. 
ne za vr šen spis Recherchedelavéritéparlalumièrenaturelleoprav da -
va raz li ko va nje tri ob li ka sva ki da šnjeg ja. Pre po čet ka di ja lo ga autor go vo ri
o is tra ži va nju isti ne ko je na pre du je bez po mo ći fi lo zo fi je ili re li gi je. Bi la bi
šte ta, ako bi se oso ba, ko ja raz mi šlja na pra vi na čin, po sve ti la mno go vre me -
na či ta nju na uč nih de la. Autor hva li one lju de ko ji do isti ne do la ze na osno -
vu svo jih unu tra šnjih ka pa ci te ta. Uče sni ci di ja lo ga su per so ni fi ka ci je raz li -
či tih ega. epi ste mon je ško lo va no sva ki da šnje jako je je umor no, op te re će no
mnje nji ma grč kih i la tin skih de la. Ono je od re đe no pred ra su da ma (npr.
čo ve ka bi de fi ni sao kao animalrationale) i bo ji se od avan tu re sum nje. epi -
ste mon je isu vi še pod uti ca jem auto ri te ta da bi mo gao da se oslo ni sa mo na
pri rod nu sve tlost ra zu ma. eudoks je ego ko je je već do sti glo pra vu ade kva -
ci ju ja, nje go vo zna nje po la zi od sfe re apo dik tič no sti na od go va ra ju ći na čin.
Spre man je da vo di tre ću oso bu na pu tu hi per bo lič ke sum nje. Po li an der je
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ne ško lo va no sva ki da šnje jako je se na po čet ku di ja lo ga di vi na či ta no sti epi -
ste mo na. Me đu tim, pre ma eudok su, upra vo je on u pred no sti u od no su na
epi ste mo na: bez pred ra su da ško lo va nog ja on la ko mo že da pri hva ti red iz -
ve sno sti. Sum nja po či nje su spen zi jom va že nja čul no sti jer su na še pri rod ne
sklo no sti po kva re ne. naj bo lje je oslo bo di ti se sva ke pred sta ve. U pr vom
de lu Po li an der sle po ve ru je u po sto ja nje čul nih pred me ta i svog te la. eudoks
ga na vo di na to, bez ika kvih pra vi la i lo gi ke, da na osno vu zdra vog ra zu ma
do đe do uvi da da je po sto ja nje ega ono naj i zve sni je. eudoks pri zna je da je
po treb no pret hod no zna nje o to me šta su mi šlje nje i biv stvo va nje, i na gla -
ša va da bi de fi ni ci ja po mo ću genusproximumi differentiaspecifica bi la su -
vi šna, čak i štet na. Do vo ljan je sud na osno vu ono ga što je po se bi po zna to,
do volj no je otvo ri ti oči (jer npr. ni ko ne tre ba da na u či šta je biv stvo va nje).
Objek tiv ne pret po stav ke epi ste mo na su od ba če ne, ali je oču va na za jed nič -
ka apo dik tič ka sfe ra svih lju di, sfe ra pro stih poj mo va. De kart „su prot sta vlja
idiota sve zna da ru, eudok sa epi ste mo nu, do bru vo lju isu vi še pu nom ra zu -
mu, po seb nog čo ve ka ob da re nog sop stve nim pri rod nim mi šlje njem čo ve ku
iz o pa če nom op što sti ma svo ga vre me na. Fi lo zo fi ja sta je na stra nu idiota kao
čo ve ka bez pret po stav ki. Ali, za pra vo, eudoks ne ma ma nje pret po stav ki od
epi ste mo na, sa mo što ih on ima u dru goj jed noj for mi, im pli cit noj ili sub-
jek tiv noj, privatnoj a ne javnoj, u for mi pri rod nog mi šlje nja ko je omo gu ća -
va fi lo zo fi ji da se pra vi kao da po či nje i da po či nje bez pret po stav ki.”40
Dakle, su bjek tiv ne pret po stav ke se fa vo ri zu ju o od no su na objek tiv ne pret -
po stav ke. eudoks, pred stav nik do brog mnje nja, pro gla šen je pra vim pred -
stav ni kom isti na. Struk tu ra di ja lo ga po ka zu je da je sa mo jed na vr sta auto -
ri te ta od ba če na u De kar to voj fi lo zo fi ji, auto ri tet ko ji pro mo vi še objek tiv ne
pret po stav ke.41 I auto ri tet je re ha bi li to van kao za stup nik pri rod ne sve tlo sti
ra zu ma. 
Ovaj di ja log je do kaz za to da je oprav da no raz li ko va ti tri vr ste sva ki da -
šnjeg ja kod De kar ta. Prvo, reč je o ško lo va nom ja, ko je je pod uti ca jem ško -
le i knji ga, i u či je se ća nje su pred ra su de isu vi še ja sno upi sa ne. nje go vo
zna nje za ma glju je sfe ru apo dik tič no sti. U nje go vom slu ča ju po treb ni ja je ra -
di kal na sum nja zbog fik si ra no sti mnje nja. Reč je o sva ki da šnjo sti uodnosu
na fi lo zo fi ju iz ve sno sti. Drugo, sva ki da šnje, pre fi lo zof sko ja na ko je pred ra -
su de ško le i knji ga ne uti ču ili ma lo uti ču. Ovo ja se još ni je uda lji lo od svo -
jih pri rod nih ka pa ci te ta, ali su kod nje ga pro sti poj mo vi su vi še po me ša ni sa
čul nim ma te ri ja lom zbog sklo no sti da se sle po ve ru je u ne po sred nu da tost
sve ta. Hi per bo lič ka sum nja omo gu ća va nje go vu tran sfor ma ci ju u tre ći oblik
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sva ki da šnjeg ja. Treći ob lik je auten tič na ade kva ci ja ega u ko joj se po ka zu -
ju pri rod ni ka pa ci te ti ra zu ma kao kon sti tu tiv ni ele men ti sva ki da šnjeg sa -
zna nja, ali i kao nu žni mo men ti u re du iz ve sno sti. Tre ći ak ter je kon stru i sa -
no ja, ono „po sle” Bož je eg zi sten ci je u re du su šti na. Kao ka ri ka u lan cu
iz ve sno sti, kao re zer vo ar pro stih poj mo va on pred sta vlja nu žni uslov na uč -
nih pro po zi ci ja, ali se isto vre me no opi su je i kao su zdr ža nost mi šlje nja ko ja
iz be ga va kon fu zi ju u sva ki da šnjem ži vo tu. Po treb no je po mi re nje bes ko nač -
no sti vo lje sa ko nač no šću ra zu ma.
5.Granicejednediskurzivnestrategije
Su prot sta vlja ju ći her me ne u ti ku de mu ze a li za ci je mi kro fi lo lo škoj ana li zi fi lo -
zof skih tek sto va, Ador no je u pre da va nji ma o Kan tu go vo rio o to me da
uko li ko smo su vi še bli zu tek stu ne mo že mo da pre po zna mo nje gov smi sao.
Po treb na je iz ve sna dis tan ca da bi smo per ci pi ra li skri ve na zna če nja.42 Iako
smo vi de li da sva ki da šnje ja ni je ono ne-re če no u De kar to vim de li ma ko je
se mo že re kon stru i sa ti sa mo na osno vu mar gi na, sa mo stal no po lje sva ki da -
šnjeg se po ka za lo za hva lju ju ći dis tan ci ra nju od tek sta. De kart vi di pre deo
pri rod ne sve sti i već po la zi od ap so lut no sti pro stih poj mo va da bi do šao do
pra ve iz ve sno sti, ali se sva ki da šnje ja ni ka da ne te ma ti zu je zbog nje ga sa mo -
ga. Kao pri rod ni stav, sva ki da šnje japo ja vlju je se tek kao deo sa mo le gi ti ma -
ci je i sa mo re gu la ci je no vog re da iz ve sno sti. Kao ško lo va no ja, sva ki da šnje ja
stu pa na sce nu da bi je od mah na pu sti lo. nje go va mnje nja su od ba če na za -
u vek. Sva ki da šnjost se re ha bi li tu je kao me sto de li mič ne ve ri ta tiv no sti, ali
kao ta kvo, sva ki da šnje ja je sa mo mo me nat pre la ska sa me ta fi zi ke na fi zi ku.
Re ha bi li ta ci ja pri rod ne sklo no sti pre ma sve tu otva ra mo guć nost em pi rij skih
na u ka. Pri rod ni stav je naj pre pred sta vljen kao kon tin gen tan, za pra vo kao
na iv na eg zi sten ci ja stal no iz lo že na gre ška ma, a za tim je opi san kao gle da lac
pro te žno sti, od no sno, kao po la zna tač ka na uč ne prak se. Uvek je reč o do -
me sti ko va nom ja, o vred no va nju sva ki da šnjeg iz per spek ti ve iz ve sno sti.
Re gi ja sva ki da šnjeg je pu ka sen ka re da iz ve sno sti. ne ma na šeg iz vor nog
pro mi sku i te ta sa sve tom, bo gat stva per cep ci je. De kar ta ne in te re su ju „epi -
ste mo lo ške po vr ši ne”, čul ne ne raz go vet no sti. Ono „pre” re da iz ve sno sti ka -
rak te ri še se kao pre kri tič ko ja ko je još ne zna za svo je pri rod ne ka pa ci te te,
ko je ni je sve sno ulo ge ra zu ma, ko je ne po zna je svo je gra ni ce. na iv no me ša -
nje pro stih poj mo va i čul no sti za ma glju je pra ve mo guć no sti. Sva ki da šnje ja
ko je ro bu je, u ne iz ve sno sti čul no sti se po ja vlju je kao ahi sto rij sko in va ri -
jantno. Sa mo ra zu mlji vo sti u nje go voj eg zi sten ci ji od go va ra sa mo ra zu mlji -
vost nje go ve de skrip ci je. Sred stva i na čin nje go ve te ma ti za ci je ni ka da ni su
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42 Ador no, The o dor W.: Kants„Kritikder reinenVernunft”. Hg. v. Rolf Ti e de -
mann, Su hr kamp, Frank furt/M, 1995, p. 62.
re flek to va ne. Kao što su svoj stva ne ško lo va nog ja sa mo ra zu mlji va, ta ko su
i nje go vi pri rod ni ka pa ci te ti uvek već pro na đe ni. Reč je o sfe ri evi den ci je
koja je pro gla še na auten tič ni jom od pri rod nih sklo no sti u od no še nju pre ma
sve tu. Znat no is teg nu ta te ri to ri ja apo dik tič no sti se pri hva ta de kla ra ci jom,
da lja eks pli ka ci ja nje nog sa dr ža ja je za bra nje na. Sva ko od re đe nje pro stih
poj mo va bi stvo ri lo te ško će ko je ni su po želj ne. ele men ti pri rod nih ka pa ci -
te ta se ne mo gu na bra ja ti, čak ni nji ho va ta be la ne po sto ji, do volj no je pod -
se ća nje na nji ho vu sa mo ra zu mlji vost. Fi lo zo fi ja iz ja vlju je da sfe ra apo dik tič -
no sti ni je u nad le žno sti fi lo zo fi je, ta ko se spro vo di po ti ski va nje poj ma.
Pro sti po jam za pra vo ni je po jam, on is pli va va na po vr ši nu pa ra lel no sus-
pen zi ji pi ta nja „šta je?”. Red iz ve sno sti po či nje sa nul tim ste pe nom poj -
mov no sti. Dis kurs zdra vog ra zu ma ko ji ima for mu „svi zna ju”, „ni ko ne
mo že da po rek ne”, ape lu je na la ko ću i na ko mu ni ka bil nost za jed nič kih ka -
pa ci te ta. Po stu li ra na sva ki da šnjost je ple bej ski mo me nat kar te zi ja ni zma, i
pu ko upu ći va nje na vieordinaire ogra ni ča va ra di kal nost po du hva ta. Ari sto -
kra ti zam stro ge me to de i ega li ta ri zam zdra vog ra zu ma na stu pa ju dr že ći se
za ru ku. De kart se isto vre me no ža li zbog to ga što su či ta o ci su vi še pod uti -
ca jem pred ra su da i ni su se na vi kli na to da okre nu le đa te le snim ide ja ma,
od no sno on se na da u to da će pri ma o ci no ve, la ko uvi dlji ve me to de ima ti
uti sak da su oni sa mi ot kri li red iz ve sno sti. Ima ma lo či ta o ca ko ji će bi ti
sprem ni na to da od ba ce sve pred ra su de, ali se no va fi lo zo fi ja po zi va na
prin ci pe ko ji su la ko do stup ni i to bi lo ko me. lo gi ka ko le ba nja nu žno sle di
iz De kar to ve fi lo zo fi je. „Bi lo ko” je su bjekt kar te zi ja ni zma, u nje mu pro go -
va ra ju na če la ko ja se pod ra zu me va ju. na ti vi zam ozna ča va mi šlje nje ko je se
po zi va na ap so lut nost pri rod nih ka pa ci te ta ko ja je vir tu el no uvek već pri sut -
na. Re al ni tok re da iz ve sno sti je sa mo spro vo đe nje iz vor ne od lu ke o to me
šta pri pa da fi lo zof skoj ob ra di, a šta ne. Fun di ra nju fi lo zo fi je pret ho di pre fi -
lo zof ska sfe ra apo dik tič no sti. Od lu ka o ka kvo ći de mar ka ci o ne li ni je iz me -
đu fi lo zo fi je i ne-fi lo zo fi je do no še na je na gra ni ci fi lo zo fi je: od lu ka se od no -
si na po la znu tač ku fi lo zo fi je, ali ona u istom ma hu od re đu je i onu sfe ru
ko ja mo ra da osta ne u eks te ri or no sti fi lo zo fi je. Da tost pro stog poj ma kao
ahi sto rij sko in va ri jant nog ne po sti že se u re duk ci ji sva ki da šnjeg is ku stva,
već u tre nut ku ka da je sva ki da šnjost pot pu no su spen do va na. Tek po sle po -
zi va nja na ono stra no po re klo pro stih poj mo va do zvo ljen je po vra tak u ovaj
svet. Is klju či va nje in ter ven ci je poj mov no sti je va žna ka ri ka u lan cu iz ve sno -
sti, ono stva ra kva zi-dis kur ziv no po lje ko je ne mo že da po sta ne pred met
kri ti ke. Ume sto pra vog, kru žnog od no sa fi lo zo fi je i sva ki da šnjo sti, na de lu je
te ško ća cir ku lar no sti pro stih poj mo va. Pro sti poj mo vi su na de lu i u sa moj
hiper bo lič koj sum nji jer „sva ko zna šta je sum nja”. Zah te va se tabularasa u
od no su na pred ra su de, ali se de kla ri še spi sak sa mo ra zu mlji vih poj mo va. Od -
ba ci va nje pre kri tič kog sta nja re zul ti ra ne kri tič kim po zi va njem na na še pri -
rod ne ka pa ci te te, na nji hov ne po sred ni ose ćaj. Hju mo va pri med ba, pre ma
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kojoj kar te zi jan ska sum nja stva ra ne iz le či vo po ta pa nje u vr tlo gu, ni je ade kvat -
na: reč je o pri vi du sa mo ob ma nji va nja ko ji ne sta je po sle „ga ran ci je ga ran ci ja”. 
ni je te ško uka za ti na her me ne u tič ku ne pro sve će nost De kar ta. S jed ne
stra ne, iako je sho la sti ka na pa da na kao dog mat sko po na vlja nje mnje nja,
sam De kart auto mat ski pre u zi ma iz ve sne poj mo ve od nje. Žil son i Ko a re su
s pra vom uka za li na mno štvo ne re flek to va nih zna če nja. S dru ge stra ne, De -
kart, sa na dom ko ja pod se ća na mi li tar ni op ti mi zam na sil ne stra ne pro sve -
ti telj stva, zah te va od ba ci va nje svih pred ra su da i iz ra ža va že lju za epo hom u
ko joj će gre ška bi ti u pot pu no sti eli mi ni sa na. Ve ra u da tost sve ta je re ha bi -
li to va na ra di pre la ska na fi zi ku, ali ne i praejudicium. Za pred-da tost sve ta
i za pred-ra su du ne ma me sta u ovoj fi lo zo fi ji. Pri go vor pre ma ko jem je ne -
mo gu će pro ve sti či tav ži vot u stro go sti fi lo zof skog sta va ne po ga đa De kar -
ta. On is ti če da ču la uglav nom do bro sve do če o stvar nom sta nju sve ta i
pra vil no po ka zu ju šta je ugod no, a šta ni je. Me ta fi zič ka iz ve snost ne da je
ori jen ta ci ju ka sva ki da šnjo sti. De kart od či ta o ca oče ku je sa mo su zdr ža va nje
od do no še nja su do va na osno vu kon fu znih ide ja, sa mo o gra ni ča va nje vo lje.
Hi per bo lič ka sum nja se pre tva ra u ume re ni skep ti ci zam ko ji iz re da iz ve -
sno sti is klju ču je ne iz ve snost. 
Vi de li smo da De kart vi še pu ta na gla ša va da je ne ško lo va no jaide al ni
pri ma lac nje go ve fi lo zo fi je, da je ne po sred na evi den ci ja se lja ka su prot sta -
vlje na mut nom mi šlje nju sho la sti ke. Me đu tim, na ra tiv ni iden ti tet autor -
skog ja uvek je pred sta vljen kao iden ti tet jed nog ško lo va nog ja.43 U cen tru
„De kar to vog Bildungsromana” (li o tar) sto ji ja ko je ne bi bi lo eudok sov ide -
al ni sa go vor nik. U če mu se on da sa sto ji pred nost ne ško lo va nog, ne na či ta -
nog ja? Ulo ga „la kog” je re la ti vi zo va na. Či ni nam se da se bo ga to is ku stvo
autor skog ja opi su je da bi se mno štvo pred ra su da di ja lek tič ki pre ba ci lo u
svo ju su prot nost: za hva lju ju ći či ta nju ve li kog bro ja knji ga i is ku stvu stra no -
sti ovo ja od jed nom po sta je tabularasa. Ono je to li ko bi lo pod uti ca jem raz -
li či tih mnje nja da vi še ni je pri hva ti lo ni jed no od njih, usred sva ki da šnjih is -
ku sta va je za u ze lo ha bi tu a lan stav su zdr ža va nja od su do va. De kart se 1619.
go di ne na la zio u noj bur gu kao voj nik i u to ku zi me je bio usa mljen u svo -
joj so bi. Discours opi su je ovo sta nje kao uslov po čet ka hi per bo lič ke sum nje.
Zim ska za tvo re nost u so bu u ne mač koj bi mo gla da bu de sim bol De kar to -
ve fi lo zo fi je: po če tak fi lo zo fi je iz ve sno sti je po vra tak u unu tra šnjost, što je
za bo rav sve ta.44 De mon di ja li za ci ja egaje okre ta nje pre ma pri rod nim ka pa -
ci te ti ma. Pri rod ni stav je su spen do van, sho la stič ko mnje nje je od ba če no.
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43 Ha rald Vajn rih s pra vom je uka zao na to da je na de lu na ra tiv no-epi zod sko se -
ća nje (ko je De kart osu đu je), a ne se man tič ko-si ste mat sko se ća nje. We in rich, Ha rald:
Lethe.KunstundKritikdesVergessens. Ver lag C. H. Beck, München, 1997.
44 He ge lo va an tro po lo gi ja (Enciklopedijafilozofskihznanosti, 392 §) opi su je dis po -
zi ci ju zi me kao po vra tak u in ter i or nost.
Po ka zu je se da auten tič no sa zna nje po la zi od ega pre ma sve tu, a ne obr nu -
to. Pre o kre ta nje pri rod nog sta va je naj ra di kal ni ji mo me nat ove fi lo zo fi je –
po sle De kar ta smo sklo ni ide ji da biv stvo va nje tre ba da se do ku či po la ze ći
od in ter i or no sti. De kart ni je bio za stup nik pot pu ne tran spa rent no sti ega, ali
je ve ro vao u iz ve snu in tim nost ja. nje go va ip se o lo gi ja se ni je do volj no uda -
lji la od ve re u či stu apo dik tič nost ego lo gi je. U ade kva ci ju sop stva su nu žno
upi sa ni tra go vi em pi rij skog i isto rij skog, ta či nje ni ca mo ra da se re flek tu je.45
U De kar to voj fi lo zo fi ji sfe ra apo dik tič no sti ko ja se sa sto ji od ne po sred no
do stup nih ide a li te ta je ono pro na đe no pre tra ga nja za iz ve snim fun da men -
tom. Tvrd nja da se sva ki da šnje ja ni ka da ne te ma ti zu je zbog sa mo ga se be ne
zna či da nje go vo po sto ja nje u pot pu no sti iz mi če okvi ri ma De kar to ve fi lo zo -
fi je. U iz ve snom smi slu, De kart tra ži upra vo sva ki da šnjost, on tra ži sva ki da -
šnjost pre sva ki da šnjo sti, uslov mo guć no sti sva ki da šnjih do ga đa ja. Me đu -
tim, de kla ra ci ja po stu li ra ne sfe re pro stih poj mo va ni šta ne ka zu je o to me
ka kva sva ki da šnjost do i sta je ste. Sva ki da šnje ja ni kao deo sa mo le gi ti ma ci -
je i sa mo re gu la ci je no vog re da iz ve sno sti, ni kao re pe ti tiv nost škol skih
mnje nja, ni kao re zer vo ar pro stih poj mo va, ni kao uslov pre la ska na fi zi ku
ne po ka zu je se u svo joj stvar noj pu no ći. De kart je sve stan to ga da sva ka em -
pi rij ska na u ka pret po sta vlja jed nu opa žaj nu ve ru, ali on re ha bi li tu je sva ki -
da šnje ja sa mo kao jed no ogra ni če no sna la že nje u pro te žno sti sve ta. Ka ko
Mer lo-Pon ti pi še, u kar te zi ja ni zmu je reč o „su bli ma ci ji me sa”46, o do mi sti -
ka ci ji hi ja zma iz me đu sve ta i nas. Ako fi lo zo fi ja po či nje sa za bo ra vom sve -
ta, ovaj gest ne mo že da pro đe ne ka žnje no. ni je mo guć po vra tak iz in ter i or -
no sti su bjek tiv no sti na taj na čin da po sle tog ge sta sle di ve ro do stoj no
po i ma nje sva ki da šnjo sti. Bo ra vak u či stoj apri or no sti bez ika kvih ko re la ta,
u sfe ri ne po sred nih evi den ci ja se či ni fik ci jom. Sa mo bri sa nje sva ki da šnjeg
ja je nu žni deo di jag no ze o ta kvoj fi lo zo fi ji. ener ge ti ka ko nač nog ra zu ma
su spen du je nje go vo do no še nje su do va, nje go va otvo re nost pre ma sve tu
ogra ni če na je na su štin ski na čin. Po što je li še na pra ve te ma ti za ci je sva ki da -
šnjeg ja, fi lo zo fi ja re da iz ve sno sti osu đe na je na to da svoj po če tak pred sta -
vi kao re zul tat jed nog ira ci o nal nog sko ka. Fi lo zo fi ja mo ra da re flek tu je ori -
gi nar nu dok su, per cep tiv nu ve ru ra di sa me stva ri. Di vlje, si tu a tiv no is ku stvo
pre usta lje nih sin tak si i ide a li te ta je ono što je uvek već na de lu. ne pre sta no
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45 Ador no pi še da „pa tri jar si mo der no sti, ko ji se ofi ci jel no sma tra ju an ti po di ma,
har mo ni ra ju: u auto bi o gra fij skim De scar te so vim iz ja va ma o pod ri je tlu nje go ve me to -
de i u Ba co no vom na u ku o ido li ma. Ono što je u mi šlje nju po vi je sno i ne pod re đu je se
bez vre me ni to sti objek ti vi ra ne lo gi ke, iz jed na ču je se sa pra zno ver jem, a po zi va nje na cr -
kve no in sti tu i ci o nal nu tra di ci ju pro tiv is tra žu ju ćeg mi šlje nja za i sta je to i bi lo. Kri ti ka
auto ri te ta ima la je pu nu ute me lje nost. Ali ona pre vi đa da je tra di ci ja sa moj spo zna ji
ima nent na kao po sre du ju ći mo ment nje zi nih pred me ta”, Ador no, Te o dor: Negativnadi-
jalektika. Be o grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod, Be o grad, 1979, p. 65.
46 Mer le au-Ponty, Ma u ri ce: Levisibleetl’invisible.gal li mard, Pa ris, 1964, p. 203.
ukr šta va nje mi šlje nja i mi šlje nog u sva ki da šnjem is ku stvu je ono „pre” kon -
stru i sa nog sop stva. Iako su u ovom ho ri zon tu, u ova kvim sa mo po ja vlji va -
njem ja uvek pri sut ni mo men ti nad ko ji ma ne mo že mo da vla da mo u pot -
pu no sti, ne do sta tak nji ho ve ap so lut ne iz ve sno sti ne či ni nji ho vu ana li zu
su vi šnom. Ako se ve za iz me đu sva ki da šnjo sti i fi lo zo fi je shva ta kao re kur -
ziv ni od nos, on da ver ti kal no i ho ri zon tal no bo gat stvo sop stva ne mo že da
se za ne ma ri. Pro ce si po sta ja nja su bjek tom su deo ade kva ci je. Po sto ji iz vor -
ni ja sfe ra od kon stru i sa nog ega u ko joj je otvo re nost pre ma sve tu ono ne -
svo di vo. eks pli cit no mo ra da se uka že na to da je sum nja mo gu ća sa mo
zbog to ga što već po sto ji svet sva ki da šnjo sti. Po la zna tač ka ni je pre kon sti tu -
ci ja ja, ne go za jed nič ko is ku stvo sve ta. 
Ukr šta nje iz me đu fi lo zo fi je i pre fi lo zo fi je je su štin ski mo me nat De kar -
to ve fi lo zo fi je. Me đu tim, na de lu je jed na na ka zna ve za. Sa jed ne stra ne, ta -
mo gde bi smo oče ki va li iz ra đe nu po sre do va nost, ima mo ira ci o nal ni skok, a
kon ver zi ja ega je po če tak fi lo zo fi je. S dru ge stra ne, ka da oče ku je mo da lju
eks pli ka ci ju naj va žni jih ter mi na, ta da se poj mov nost is klju ču je de kla ra ci -
jom. gra ni ce fi lo zo fi je od re đu ju se po zi va njem na evi den ci ju su bjek tiv nih
pret po stav ki, iz vor na od lu ka o ne po sred nim da to sti ma za me nju je ras kid sa
dok som. Bez te ma ti za ci je pre fi lo zof skog zbog sa mo ga se be ni je mo gu ća
fina he te ro ge nost kon ti nu i te ta i dis kon ti nu i te ta u od no su fi lo zof skog i sva -
ki da šnjeg.
Mark lošonc
TheeverydayIinDescartes’philosophy
Sum mary
This pa per di cus ses the ten se re la ti on ship bet we en pre-phi lo sophy and phi lo sophy
in De scar tes’ li fe work. The main qu e sti on is: if De scar tes’ phi lo sophy is the phi lo -
sophy of cer ta inty which con nects un do ub ted ide as, how is it pos si ble for him to re -
flect on the everyday I? The aut hor analyzes the dif fe rent ade qu a ti ons of the I re gar -
ding the com mon na tu ral ca pa ci ti es. The aim of this pa per is to show that the
everyday I is not simply the ne ces sary mar gin of Car te sian phi lo sophy, but it ser ves
as a ba sis. 
Keywords: De scar tes, everydayness, pre-phi lo sophy, lack of tran spa ren ce, do xo -
grap hi es, na tu rač ca pa ci ti es, ego
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